



















フ リカの織機 と織 りの技術に関する実態調査
と,文献の渉猟による歴史的 ・地理的位置づ
けを精力的に推考されている。本書における





















































なか ったという事例が多 く示唆される。但 し
氏が直接に関心を寄せ,多 くの観察を記録 し
ておられるのは着ることではなく,織機と織

































































































































的な視座か ら,布を通 して西部 ・西部中央ア
フリカの多様な生活と文化が雄弁に展望 され
ている。
